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间布局不断扩张 旅游市场加快开放 旅游行业竞争激烈的形势 新的
形势对旅游管理部门和各旅游企业提出了前所未有的挑战  
本文对我国旅游业的竞争现状做了较全面的分析 文章指出 过
度竞争 和 竞争不足 是现阶段我国旅游业竞争现状的主要表现 并
对这一现状的成因进行了系统的分析 经过分析发现 我国经济转轨时
期经济运行的特点 我国旅游业所采取的发展战略和发展的内在规律
本质特征在不同阶段的不同表现是 过度竞争 和 竞争不足 产生的




第一章  中国旅游业的发展历程与存在的问题 简单介绍我国旅游
业的发展历程 近几年的喜人成绩 并提出了当前旅游业存在的主要问
题  
第二章  对我国旅游业市场竞争状况的分析 这是本文的重点 论
述了目前我国旅游市场的过度竞争和竞争不足的现状 并从旅游业的超
常规发展 企业的所有制形式 生产要素的流动 以及投资主体和经济
主体等几方面详细分析了我国旅游市场竞争现状的主要制度性和政策
性的成因 最后指出了这种竞争现状的必然性  
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间布局不断扩张 旅游市场加快开放 旅游行业竞争激烈的形势 新的
形势为我国旅游业的健康 有序 高效的发展提供了良好的机遇 也对
旅游管理部门和各旅游企业提出了前所未有的挑战 然而 旅游业的发
展不可能超越宏观经济和社会条件大气候的约束 不可能单兵激进 加
之我国旅游业发展时间短 基础薄弱 因此时至今日 我们的旅游产品
旅游企业还是相当不成熟 旅游市场还是相当不规范 政府官员和企业
经理的短期行为 造成了削价竞争年复一年  























第一章    中国旅游业的 
    发展历程与存在的问题 
 
一  中国旅游业的发展历程与现状 
中国旅游业的发展 真正意义上的启动是 1978 年实行改革开放政策以
后 在短短二十年时间内 我国旅游业在短期内释放了巨大的能量 旅游
业在国民经济中的地位和作用日益增强 中国完成了从旅游资源大国向亚















1 初创阶段 1978 1990 年  
这一阶段旅游业的显著特点是 高投入 高速度 低质量 低效益  














需要建设许多基础设施 如饭店 机场 公路等 要投入大量资金 以
形成接待能力 其次 由于初创阶段接待基数小 接待设施不完善 从
业人员经验不足 因此发展速度虽然快 但服务质量差 管理水平不高
经济效益低 最后 在初创阶段 旅游业的管理体制 法律法规和配套
政策也有逐步形成和完善的过程 所以我国旅游业在这一阶段呈现的是
一种典型的以外延扩大再生产为主的速度型发展模式  
在我国旅游业发展的初创阶段中 这一发展模式的突出表现为  
a. 入境游客的增长速度明显高于旅游收入的增长速度 见表 1-1  
b. 旅游收入与旅游投资之比基本持平 1 
 























































资料来源 国家旅游局 中国旅游统计年鉴 2000年 
 
2 发展阶段 1991 年 至今  


















经过初创阶段 人员素质在提高 管理水平在改善 所以这个阶段的发
展模式是开始从速度型向效益型逐步转换  
这种转变在我国旅游业中主要表现为  
a. 旅游外汇收入的增长速度开始快于旅游接待人次的增长 见表 1-1  
b.  旅游投资回收率增大 2 
此外 在这个阶段 正式启动了我国公民赴东南亚三国 新 马
泰 的出境旅游 1990 年 10 月 30 日颁布了 关于组织我国公民赴东南
亚三国旅游的管理暂行办法 从此 我国旅游业包括国内旅游 入境




产力全面增长 旅游产品结构不断完善 旅游业产出水平大幅提高   
1. 旅游业成为中国第三产业当中发展最快 最具活力的新兴产业
成为国民经济的主要增长点之一 九五 期间取得了年均超过 15%的
增长速度 持续几年高居世界旅游业发展前列 并适度超过我国国民经
济的增长速度 五年累计旅游收入为 17580 亿元人民币 是 八五 期
间旅游总收入的二倍  
2. 入境旅游持续稳定增长 九五 期间入境旅游人数年均增长达
10% 旅游外汇收入年均增长 11.38% 1999 年 旅游外汇收入 140.99
亿美元 居世界第七 入境过夜人数 2704.66 万人次 居世界第五  
3. 国内旅游业快速发展 九五 期间 国内旅游收入年均增长
19.1% 国内旅游的大发展 不仅满足了人民群众的需求 而且发挥了
                                                                                                                            














刺激消费 拉动内需的作用 为推动国民经济的发展做出了贡献  
4. 出境旅游健康有序发展 自 1997 年 3 月国务院颁布 中国公民
自费出国旅游管理暂行办法 以来 出境游目的地扩大到 13 个 出境
人数达 923 万人次 其中经旅行社组织的人数达 250 万人次  
5. 旅游产业规模不断扩大 产业素质不断提高 到 1999 年末  
各类旅游企事业单位 24.92 万个 其中旅行社 7326 个 旅游涉外饭店
7035 家 旅游电子信息化网络建设也从零起步 迅猛发展 全国旅游网
站已达 310 多家  
6. 旅游产品建设不断争创新优势 全国一万多个旅游景区点涵盖 
自然风光 人文古迹 社会生活各个方面 其中接待游客较多的主要景
点增加到 4400 多个 是 八五 末的 1995 年的三倍 3 
7. 假日旅游的兴起 成为政府和全社会密切关注的经济现象  
见表 1-2 2001 年 五一 黄金周无论在出游人数 还是在旅游综
合收入上均超过以往任何一个黄金周 各部门协作和旅游综合管理水平
大大提高 全国旅游秩序普遍健康有序 旅游者的出游满意率超过 90%  
表 1-2   各旅游黄金周期间全国出游人数及旅游消费 
黄金周时间 全国出游人数 旅游消费 
  1999 年国庆节 4000 万人次 141 亿元 
  2000 年五一节 4600 万人次 181 亿元 
  2000 年国庆节 5980 万人次 230 亿元 
  2001 年春节 4496 万人次 198 亿元 
  2001 年五一节 7376.6万人次 288 亿元 
资料来源 假日旅游---新世纪的亮丽彩虹  中国旅游报 2000 年 12
月 22 日  C4 版 
七千万人大出游-- 五一 黄金周全国大盘点 北京青年报
2001 年 5 月 11 日  A1 版  
8. 积极开展国际合作和国际促销 提升中国旅游形象  
9. 旅游业对经济 社会和文化发展的综合贡献日益突出  
                                                                                                                            
2 国家旅游局人事劳动教育司 导游基础知识 旅游教育出版社 1999 年版 第 16 页  















略和建设旅游强省 强市的战略 为我国旅游业在 21 世纪的大
发展创造了条件 奠定了基础  
 
二  当前旅游业存在的问题 
当我们沉浸在中国旅游业的喜人成绩之中 展望二十一世纪旅游大
市场时 我们透过统计数据的冰山 不难发现旅游发展深层次的诉求  
与我国的工业 商业 信息业以及其他竞争性行业相比 中国的旅
游业逊色很多 尽管旅游行业主管部门也采取了不少开放性的政策和措
施 但旅游行业的龙头---旅行社业 在最为关键的生产要素流动 资产
体制变革 行政管理等方面的开放和改革措施却是极其有限的 1998
年 在上海证券交易所上市公司 50 强按主营业务收入的排名表上 除
了虹桥机场属于旅游相关企业 没有一家真正意义上的旅游企业 在旅
行社领域 我国 7326 家旅行社中 没有像日本交通公社 美国运通
英国托马斯 库克那样的世界知名企业 最有条件的国旅 中旅 青旅
三大集团也都是极度松散化 在饭店领域 我国 7035 家旅游涉外饭店
中 仍没有像希尔顿 Hilton 凯悦(Hyatt) 假日 Holiday Inn 喜来
登 Sheraton 这样的知名品牌 唯一的锦江集团名列世界最大旅馆联
号的 97 位 而在旅游景点领域 也只有深圳华侨城 杭州宋城等极少
数企业进行过主体公园名牌化的探索 远不能同迪斯尼公司相比 绝大
部分资源品位极高的旅游地仍处于低级经营阶段 4 
因此 我国旅游企业仍处于 小 规模小 企业集团少 单兵作
战多 散 分散经营 目标市场分散 针对性不强 弱 资本不
雄厚 家底薄 竞争能力弱 差 经济效益差 管理差 服务质量
差 的状态  
                                                 
















场规模增长迅速 产业的空间布局不断扩张 但在微观层面上 虽然产
业数量不断增加 但由于我国旅游业发展时间太短 基础薄弱 市场经
济的竞争环境有待提高 同时缺乏合乎市场经济基本特征的经济主体
能够促进竞争合理化的许多企业行为不可能实现 因此时至今日 我们
的旅游产品 旅游企业还是相当不成熟 旅游市场还是相当不规范 大
批长期亏损的企业难以淘汰 过度的生产能力很难从产业中退出 市场
上出现的是 规模小 作坊式的小旅行社及小酒店比比皆是 许多企业
没有明确的市场定位和产品定位 市场互相覆盖 缺乏有效的分工与合
作 各自忙于在有限的客源市场上争吃同一块 蛋糕 政府官员和企
业经理的短期行为 造成了削价竞争愈演愈烈 全行业利润逐年下降的
现象 见表 1-3  
 














1992 5805 39.47 100 370.40 100 22.21 6.00 
1993 6762 46.83 119 543.80 147 51.64 9.50 
1994 8737 73.23 186 712.16 192 66.09 9.28 
1995 8896 87.33 221 841.53 227 56.26 6.69 
1996 10111 102.00 258 1106.85 299 46.73 4.22 
1997 11938 120.74 306 1307.76 353 31.66 2.42 
1998 16266 126.02 319 1441.39 389 -18.96 -1.32 
1999 19243 140.99 357 1626.65 439 -20.99 -1.29 
资料来源 国家旅游局 中国旅游统计年鉴 1993-2000 
*  以 1992 年为 100 
例如 在风云变幻的 1998 年 中国旅游业尽管赢得了国际 国内
市场的全面续增 但参加统计的全国 16266 家旅游企业的统计汇总却敲
响了我们忧患的警钟 平均利润率比 1997 年下降了 3.74 个百分点 如















么经济明显复苏的 1999 年和 2000 年又如何呢 客源市场在宏观这一头
依然增长迅猛 假日旅游呈现 井喷 态势 国家将旅游业确定为国民
经济新的增长点 但微观的旅游企业这一头仍不乐观 1999 年的平均利
润率比 1998 年还是略有下降  
 
另一方面 比较历年旅游业各分支企业的平均营业额 表 1-4 可
以发现 在 GDP 和旅游业总产出不断增长的同时 企业营业收入的平
均规模总体上是不断下降的 对这一现象的合理解释是 产业规模的扩
张主要依靠企业数量的增加和旅游开发地域的扩大来实现 即主要通过
外延扩张 如果没有企业数量的增加 则整个产业的发展速度将下降  
 





入增加 +%  
饭店平均收




收入 万元  
变动率
+%  
1993 30.0 NA 1593 NA (202) NA 
1994 35.0 45.9 1830 14.9 (126) (-37.6) 
1995 25.1 26.8 1710 -6.6 (171) (35.7) 
1996 16.1 18.5 1655 -3.2  471*  175.4* 
1997 9.7 25.1 1562 -5.6 471 0 
1998 6.6 10.5 1378 -11.8 403 -14.4 
1999 7.0 16.4 1202 -12.8 442 9.7 
资料来源 国家旅游局 中国旅游统计年鉴 1994-2000  
NA 缺相关数据  

























按照世界旅游组织的定义 旅游业的范围非常广泛 在本文中 重
点考察旅游行政管理部门直接管理或制定管理政策的饭店业和旅行社
行业  













第二章  对我国旅游业市场竞争状况的分析 15 
 





架内进行分析 这些前提条件包括  
1 我国经济发展所处的宏观经济环境  
2 我国旅游业所采取的发展战略  
3 我国旅游业发展的阶段性变化  
4 我国旅游业生产力布局的特点  






在我国饭店业和旅行社业中出现   





















2  产业中过度进入的生产要素较长期地不能从该产业中退出 造
成该产业的生产能力的较大闲置或产品的大量积压 5  
我国旅游业正是处于过度竞争的状态 但在这种状态下 仍有大量







2. 独立竞争不足 这是由竞争主体自身缺陷引起的  
3. 某些细分市场竞争不足 如饭店业内某些细分市场 从地区 档











三 对我国旅游业的市场竞争现状的成因分析  
旅游业的超常规发展 
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